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1970-75 1980-85 1990-95 1970-75 1980-85 1990-95 1970 1980 1990
メキシコ メキシコ 62.6 67.1 70.3 68.4 48.8 35.2 25.8 16.0 12.7
中米・カリブ
コロンビア 61.6 67.2 69.3 73.0 41.2 37.0 19.2 12.2 13.3
コスタリカ 68.1 73.8 76.3 52.6 19.2 13.7 11.6 7.4 7.2
キューバ 71.0 74.2 75.7 38.5 17.1 14.2 n.d.    2.2 6.0
エクアドル 58.9 64.3 66.6 95.0 69.6 57.4 25.8 16.5 14.2
エル・サルバドル 58.8 57.2 66.3 99.0 77.0 45.6 42.9 32.7 27.0
グアテマラ 54.0 59.0 64.8 95.1 70.4 48.5 54.0 44.2 44.9
ハイチ 48.5 52.7 56.6 134.9 108.2 86.2 78.9 62.5 47.0
ホンジュラス 54.0 61.9 65.8 100.6 78.4 59.7 43.1 n.d. 26.9
ニカラグア 55.2 59.3 66.6 100.0 85.6 52.1 42.5 n.d. n.d.
パナマ 66.3 71.0 72.8 42.8 25.7 20.8 18.7 12.9 11.9
ドミニカ共和国 60.0 64.1 67.6 93.5 74.5 56.5 33.0 31.4 16.7
アンデス
ボリビア 46.7 56.2 61.1 151.3 108.6 84.8 36.8 n.d. 22.5
コロンビア 61.6 67.2 69.3 73.0 41.2 37.0 19.2 12.2 13.3
ペルー 55.5 58.6 64.6 110.3 98.6 75.8 27.5 18.1 14.9
ベネズエラ 66.2 69.0 70.3 48.6 38.7 33.2 23.5 15.3 11.9
南米
アルゼンチン 67.3 69.7 71.4 49.0 36.0 28.8 7.4 6.1 4.7
ブラジル 59.8 63.4 66.3 90.5 70.7 56.4 33.8 25.5 18.9
チリ 63.6 71.0 72.0 69.9 23.7 16.9 11.0 8.9 6.6
ウルグアイ 68.8 70.9 72.4 46.3 33.5 20.0 6.1 5.0 3.8
（出所）CEPAL［1992］p.15　p.49　p.54.
（注）  1）乳幼児死亡率は 1 歳以下の乳幼児の 1000 人当たりの死亡率。
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